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UNS ORÍGENS MÉS FOSCOS DEL QUE CALDRIA ESPERAR
La poca sensibilitat política del consistori que, infringint el marc
legal, ha impedit sempre que ha pogut la recerca arqueològica, ens ha
privat de conèixer els vestigis més reculats del passat de Vilassar de
Mar. Són pocs els elements que s’han pogut salvar de la voràgine
especulativa immobiliària i de la manca de previsió, de catàleg, inventari
i mapa de patrimoni, així com també de carta arqueològica. Més enllà
d’un molí ibèric aparegut fora de context estratigràfic1 i de les restes
estructurals irremeiablement perdudes quan s’urbanitzà a la dècada dels
noranta el sector de redós de la piscina municipal, desconeixem el passat
agrícola de la prehistòria, la protohistòria, l’antiguitat i el període medieval
del terme municipal de Vilassar de Mar, fent d’aquest municipi una
anomalia flagrant si es compara amb els rics corpus arqueològics vinguts
a la llum gràcies a la recerca arqueològica, de forma sistemàtica o
preventiva, duta a terme als pobles veïns de Cabrera de Mar o Premià
de Mar.
A la vista del que havia de ser un panorama prometedor quan l’any
1955 Lluís Guardiola relacionava la riquesa del sector de la bòbila de
Can Giol a la seva famosa monografia, tristament l’esdevenidor de l’era
democràtica no ha fet més que veure, com poc a poc, amb l’ajuda de
les excavadores mogudes pel diner fàcil, s’ha anat ratant un complex
riquíssim inicialment i del qual només s’ha pogut excavar amb metodologia
científica una ínfima part; i que no fou fins a la III Trobada d’Entitats
de Recerca Local i Comarcal del Maresme quan se’n publicaren part
dels seus resultats.2 De la lectura de Guardiola,3 es dedueix que l’extensa
necròpolis somerament documentada des de la dècada dels anys trenta,
estava vinculada a una sèrie d’estructures de poca entitat i a algun
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dipòsit que, sens dubte, caldria
relacionar amb l’activitat agrària.
A la dècada dels noranta, quan
s’urbanitzà el sector més oriental
de l’avinguda d’Eduard Ferrés,
unes estructures amb paviments
obrats per musivars, foren des-
truïdes amb nocturnitat i traïdoria.
I encara fa dos anys (2008),
quan es construí l’escola bressol
del davant del camp de futbol
municipal, no s’encarregà cap
mena de seguiment en un sòl
d’altíssima afectació arqueolò-
gica. Sens dubte, aquest era un
complex d’explotació agrícola
format per una vila amb la seva
corresponent part urbana, la llar residencial dels propietaris (vila amb els
mosaics) i la seva part rústica, això és, la dedicada al treball del camp,
amb els seus tuguris per al bestiar i les eines i magatzems. Dissortadament,
a hores d’ara, tot ha d’entrar en el pla especulatiu, atès que, com s’ha
dit, no s’ha pogut excavar més que una petita part de jaciment, i la resta
ja ha estat completament destruït a causa de la desídia política dels
successius governs, que han anat ocupant durant els darrers anys els
escons municipals.
El darrer d’aquests tràgics episodis, però, ha tingut un final feliç.
Després que l’Ajuntament anunciés aquest estiu (2010) la construcció
d’un nou pavelló annex a la piscina municipal, el CEV alertà el Servei
de Patrimoni de la Generalitat, el qual va forçar la Regidoria d’esports
que abans de tirar endavant l’obra encarregués a una empresa
d’arqueologia el seguiment de les actuacions.
També en el pla especulatiu recordem l’existència d’una sínia
clàssica al sector de l’actual carrer de Mossèn Pere Ribot, conservada
encara a les acaballes dels anys vuitanta del segle XX i que hauríem de
situar a l’època medieval o potser moderna. Amb tot, la seva evident
La torre d’en Nadal, una de les torres
típicament maresmenques que, construïda
al segle XVI, protegia la seva masia
adjacent. És tracta d’un dels vestigis més
reculats i imponents que el patrimoni
vilassarenc conserva en relació al seu
passat pagès.
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antiguitat no fou cap destorb per a la seva destrucció, calia construir
habitatges unifamiliars dels quals, segons entengué el consistori, el municipi
n’estava mancat. Així les coses, el patrimoni pagès que millor coneixem
és el més recent en el temps. No és la nostra voluntat ésser exhaustius,
atès que l’espai del qual disposem és limitat, és per això que ens centrarem
en els períodes més ben coneguts.
LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ENTRE LA DARRERIA DEL SEGLE XVIII I LA PRIMERA
MEITAT DEL XIX, EL DECLIVI DEL SECÀ
Al darrer terç del segle XVIII l’economia local vilassarenca es basava
fonamentalment en l’explotació agrària, on predominava la producció
vitivinícola. Pels volts de 1777, segons Damià de Bas, de les prop de
2.010 quarteres, només un 1% era dedicada a l’horta, de la qual s’extreien
cent vint-i-una arroves de cànem, el 6% eren arbres fruiters, el 7% era
camp, del qual s’aconseguien set-centes divuit quarteres de gra i el
22,3% era destinat a la vinya, que corresponia a 2.241 cargues de vi,
mentre que la resta de la superfície de conreu era erma. En aquell
temps, el cànem era un dels productes estrella, ja que la seva exportació
permetia una bona rendibilitat a pagès. En aquestes dades de 1777
s’observa que l’olivera ha desaparegut del paisatge agrícola vilassarenc,
atès que, de fet, amb el trànsit dels segles XVIII i XIX aquest conreu, pels
escassos rèdits que oferia, fou substituït progressivament pel garrofer,
que en pocs anys va assolir una notable expansió.4
A la darreria del segle XVIII i primers decennis de la dinovena
centúria, a Vilassar de Mar, com a bona part de la comarca, el cultiu
dels fruiters –especialment de cítrics– va anar prenent volada i alguns
autors coetanis se’n feren ressò. Són freqüents a les descripcions dels
diaris de viatges, les mencions de la presència d’aquests tipus de cultius.5
Aviat aquesta producció fou destinada a l’exportació cap als ports
francesos de Sète i Marsella.6
Avesats com estem a veure el panorama del Maresme com un jardí
de regadiu, costa imaginar un paisatge de secà on la presència de l’horta
era un element sense cap mena de difusió ni importància econòmica, tot
seguint unes inèrcies seculars com les que documentà Joan Giménez per
a la veïna Mataró del segle anterior.7 Amb tot, en ple imperi del secà,
als anys del canvi de segle en el trànsit del XVIII al XIX, l’exportació dels
productes de regadiu –com són el cànem i la taronja– començà a preparar
el camí per a les futures exportacions del segle XX, primer de la patata
i després de la flor. El canvi s’estava gestant. L’augment de sínies,
safareigs, pous, mines i basses i la introducció de sistemes de rotació de
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conreus,8 propicià la intensificació de la producció i la supressió del
guaret. S’arrencaren les oliveres, ja que els jornals eren massa alts per
l’escàs rendiment que s’extreia de l’oli. En endavant (fins a la darreria
dels anys cinquanta del segle XIX), el terreny que l’oliva perdia era cedit
a favor dels garrofers i dels tarongers.
Quan comparà les dades de 1777 amb les de l’Amillaramiento
municipal de 1849, Damià Bas9 observà com, durant la primera meitat
del segle XIX, es produí una forta tendència a la fragmentació del parcel·lari
agrícola. En efecte, les propietats anaren augmentant en nombre i reduint-
se en superfície, fet que, possiblement, deu tenir força a veure amb
l’increment demogràfic documentat contemporàniament, el qual ja hem
glossat en diverses ocasions.10 L’any 1849 es documenten quatre-centes
noranta-quatre peces de terra, que són moltes més, si es té present que
el document de 1777 informa de quatre-centes tres per a l’àrea que
correspon no només al camp de Vilassar de Mar, sinó que també inclou
part del terme de l’actual Cabrils.
En vista de les dades de l’Amillaramiento de 1849, a mitjan segle
XIX, a Vilassar de Mar hi havia unes 326,28 hectàrees de labor repartides
de la següent manera: 0,2 hectàrees eren d’erm, 0,7 hectàrees de pins,
14 hectàrees dedicades a regadiu, 48 hectàrees per a la producció de
gramínies i 263 hectàrees de vinya. En aquesta data, es documenten 712
garrofers i una dotzena d’oliveres, que representen una mera presència
testimonial enfront dels 787.180 ceps de raïm. L’extensió de la vinya es
documenta en paral·lel a la minva de les àrees boscanes i, ensems, es
veu afavorida per les modalitats contractuals de rabassa morta que
conferien estabilitat al pagès.11 Aquesta estabilitat aviat s’estroncà i,
ultra l’obertura del comerç amb Amèrica i l’augment dels guanys derivats
de la venda de vi i d’aiguardent, nasqué el conflicte rabassaire, ja que
a la darreria del segle XVIII el vi i, sobretot, l’aiguardent, foren els principals
productes comercialitzats a les colònies espanyoles i al nord d’Europa.
Quant a l’excedent vinícola, val a dir que no s’ha documentat cap
fàbrica d’aiguardent a Vilassar de Mar, per bé que sí n’hi havia a altres
indrets com Mataró, Arenys de Mar o Canet,12 per la qual cosa es pot
deduir que, o bé la producció vitivinícola era destinada exclusivament per
a l’elaboració de vi o que, per a la fabricació d’aiguardent, la matèria
primera era conduïda als alambins mataronins.
D’aquest període, caldria destacar a nivell patrimonial les cases de
camp de tipus casa de cós, que no difereixen pràcticament en res de les
cases de carrer coetànies. Existeixen alguns exemplars que caldria
preservar i posar en valor, com ara can Ramon o can Mònica, situades
ambdues al sector de ponent del terme municipal.
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LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA A LA SEGONA MEITAT DEL XIX, ELS ANYS DE
L’EXPORTACIÓ DE LA TARONJA
Amb el devenir del segle XIX, a poc a poc de la mà del cànem i de
la taronja, l’agricultura de regadiu va anar substituint la tradicional de
secà basada, de forma immemorial, en el que es coneix com la trilogia
mediterrània (cereals, oliva i raïm). Si bé en un primer moment el regadiu
no va passar de ser una mera activitat de producció de petites quantitats
de productes d’horta dedicats a l’autoconsum, ja a finals del segle XVIII
la producció de taronges competia amb la producció vitivinícola que, ja
aleshores, anava de cap a caiguda i que, amb la plaga de la fil·loxera de
finals del segle XIX, acabà de fer fallida.
Quant a la producció de cítrics que, com s’ha dit, s’inicià la centúria
precedent, val a dir a priori que manquen estudis relatius a l’exportació
de taronja, però sabem que durant la segona meitat de la dinovena
centúria l’excedent encara s’exportava a l’estranger, seguint les inèrcies
de les dècades anteriors, i que el carregament era embarcat directament
a la platja vilassarenca que a tal efecte posseïa (no se sap ben bé on)
una estructura de tipus passera de moll, que encara existia a la primeria
del segle XX.13
Segons Portillo i Novell, les gelades de la fi del segle XIX i la
competència que suposaren els valencians, que perfeccionaren la comer-
cialització del producte, foren les principals causes de l’abandó d’aquest
conreu. Davant d’aquest context, al tombant del segle dinovè al vintè, els
tarongers començaren a esdevenir quelcom cada cop més estrany en el
panorama vilassarenc.
Tanmateix, l’exportació dels cítrics a la dinovena centúria i el
conflicte que nasqué entre pagesos i comerciants, que transportaven la
fruita als ports francesos, fou el revulsiu per a la creació, al segle següent,
dels sindicats de pagesos per protegir els seus propis interessos.
LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA A LA PRIMERA MEITAT DEL XX, L’ÈPOCA DAURADA DE
LA ROYAL KIDNEY
Com hem dit més amunt, l’explotació intensiva i l’exportació dels
cítrics al segle XIX foren una mena d’assaig d’allò que s’esdevindria al
segle XX primer amb la patata i, més tard, amb el clavell i la flor
ornamental.14
Poden ser considerades tres les etapes del regadiu vilassarenc. La
primera, com s’ha dit, dedicada a la producció de la taronja, la segona,
la de la patata i, la tercera, la de la flor i planta ornamental. D’entre
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aquestes fases de la història contemporània de la pagesia local, la que
tingué una especial preponderància fou la del cultiu de la patata. Sense
cap mena de dubte, el període cronològic que ocupa la producció d’aquest
tubercle fou clau en l’esdevenidor de la pagesia i de tot el poble.
El cultiu de la patata que, fins aleshores –principis del segle XX– era
un producte més de l’horta vilassarenca, sense cap mena de rellevància
i cap expectativa de comerç, aviat va esdevenir la clau de volta de
l’economia local i comarcal. La introducció de la modalitat Royal Kidney,
segons sembla duta a terme per un pagès de Llançà, va impulsar el camp
vilassarenc de forma espectacular.
La introducció d’aquest conreu i els beneficis que comportà va
esperonar els pagesos a modernitzar el camp, introduint nous sistemes
per bombar l’aigua freàtica per mitjà de nova maquinària, primer a base
de combustibles fòssils i, més tard, incorporant l’energia elèctrica. L’àrea
cultivada dedicada al regadiu va passar en poc menys de deu anys del
10% al 72% entre 1920 i 1930, i al 1950 cobria ja el 98% de la totalitat
del camp vilassarenc.
Però els canvis no només foren tecnològics i econòmics, la producció
i la comercialització de la patata propicià tot un seguit de canvis d’ordre
social, com ara l’enriquiment de la pagesia i, encara abans, el canvi de
condició, ja que els beneficis de l’exportació permeteren comprar als
grans propietaris la terra que treballaven, tot deixant la vella condició de
jornalers, bracers, parcers o rabassers. A més, l’augment de la demanda
de jornalers assalariats dedicats a la patata, generà un corrent migratori.
Aquests treballadors, arribats, sobretot, del camp valencià, si bé inicialment
eren temporers, a poc a poc s’anaren afincant al municipi.
Un altre fet derivat del nou ordre en el camp és el naixement de
la sènia entre els darrers anys del segle XIX i les primeres dècades del
XX. Es tracta d’una nova modalitat de casa de camp, molt allunyada de
la tradicional masia catalana, així com també de la casa de camp de cós
del segle XVIII, com les ja referides de Can Ramon o Can Mònica. És una
nova casa construïda en pedra, però amb cada cop major presència del
maó, d’entre dos i tres cóssos de façana, de planta i pis i amb porxo,
normalment, al costat de ponent i amb bassa de vogit al costat de llevant.
D’aquesta tipologia de casa encara es conserven força exemplars, per
citar-ne alguns Can Serra, Can Jorba, Can Vila... Entraria en aquesta
tipologia també Can Cabot, però la seva façana, ricament decorada amb
esgrafiats l’any 1942, en desvirtuà la seva original fesomia i li atorgà una
imatge més semblant a la de la tradicional masia basilical catalana del
segle XVIII; també s’escaparia d’aquesta tipologia la Sènia del Rellotge,
actual Museu de la Marina, d’estil descaradament modernista. Com en
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el cas de les cases de camp de cós esmentades més amunt, les sènies
també haurien de ser posades en valor i protegides per al catàleg del
qual Vilassar de Mar està desproveït.
És ben sabut que com que el clima del Maresme és especialment
benigne i procliu a la producció del tubercle, la recollida era especialment
primerenca. Es sembrava al gener i al mes de maig ja es podia collir;
aquesta celeritat, derivada de la bona climatologia, feia que la patata
maresmenca fos la primera a arribar als mercats de tota Europa, delerosos
de consumir-la. En un primer moment, la major part de la producció era
destinada a França i a Anglaterra, però a partir de 1931, amb la nova
política aranzelària francesa, el mercat gal va esdevenir pràcticament
prohibitiu. Fou llavors quan Londres acaparà la pràctica totalitat de la
producció.
Per tal d’abaratir les despeses de trasllat, els pagesos s’organitzaren
per articular la xarxa comercial necessària per garantir amb seguretat
l’exportació a l’estranger. La diferència de l’amplada de la via del
ferrocarril a la frontera amb França, era un obstacle que s’havia de
superar amb rapidesa per evitar que es malmetés el producte. Així fou
com l’any 1933, sota la denominació de Mataro’s Potatoes, els pagesos
del Maresme garantien la qualitat i l’origen de les patates produïdes a la
nostra contrada.
La política d’autarquia del govern del general Franco va restringir
el comerç i dedicà la producció a l’abastiment del país. L’ideal de
l’autarquia obligava els pagesos a sembrar altres productes per abastir
el país i l’ús de llavor de patata nacional, cosa que allunyava cada cop
més el retrobament de les exportacions fetes fins a l’any 1937.
Durant la dècada dels anys quaranta del segle XX es té consciència
de pràctiques estraperlistes impel·lides, a voltes, pel mateix exèrcit
espanyol, que cobejava la patata maresmenca com a element barat
d’aliment per a la tropa. Així fou com diversos quarters, servint-se dels
nois vilassarencs, fills de pagès que aleshores feien el servei militar,
burlaven la llei adquirint per via d’estraperlo el cobejat de la terra, aixecant
el recel de la mateixa Guàrdia Civil.
Per si, dins el panorama autàrquic franquista, la situació no era prou
falaguera per a la pagesia local, aviat, a partir de 1942, aquesta hagué
d’afrontar una nova dificultat. Aquest nou entrebanc consistia en
l’obligatorietat de pagar una nova taxa per tal de sufragar les despeses
de la construcció del nou temple parroquial. Talment, una mostra de la
percepció de riquesa que el govern tenia dels pagesos locals.
La nova política intervencionista per part de l’estat va fer minvar
els guanys dels pagesos considerablement amb tot, la producció més o
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menys intervinguda i controlada no va decaure. Tant fou així que l’any
1944 els pagesos vilassarencs reberen una menció honorífica per part del
govern franquista, per ser el poble que més contribuïa a l’excedent de
patata de tota la comarca.
A la dècada dels cinquanta, concretament l’any 1954, es va restablir
el comerç amb Londres. Aquesta nova etapa de l’exportació de la patata
es caracteritzà per les exigències sanitàries del client. L’Estat anglès no
permetia l’entrada del producte als territoris de la corona britànica en les
condicions que fins aleshores s’havia exportat. Londres exigia als
importadors estrangers que els productes entressin nets al seu país, lliures
de terra i de l’escarabat dit de la patata. Així fou com, a mitjans de la
dècada dels anys cinquanta, es van construir unes noves dependències
de l’Hermandad de labradores al carrer de Maria Vidal, que en un
primer moment s’edificaren com a gran safareig dedicat al rentat de les
patates. A la nova nau de la seu s’instal·laren, l’any 1955, unes grans
màquines de garbellar que rentaven la patata i la deixaven llesta per al
seu embalatge. Aquest edifici, obrat per l’aleshores arquitecte municipal
Josep Maria Ribas i Casas, és un dels més característics d’aquest autor,
ja que, malgrat la senzillesa
de la seva construcció, palesa
la seva passió pels frontons
de regust historicista.
Aquesta nova fase de
l’exportació de la patata tin-
gué molt en compte les mesu-
res higièniques imposades per
Downing Street i així fou
com, en endavant, la patata
maresmenca es va caracterit-
zar no només per la qualitat
del producte –molt plaent al
gust del consumidor– sinó,
també, per la presentació final
del gènere. La patata del
Maresme reunia tot un seguit
de característiques que la
feren diferenciar de les pro-
duïdes a altres contrades. El
Interior de la nau rentadora
de patates del carrer de Maria Vidal
vers 1955.











xarpellera, que era cosit a la vora del cove i duia estampat el segell dis-
tintiu de la denominació d’origen de les Mataro’s Potatoes.
Aquests coves, un cop llestos, es pujaven a carros i camions i eren
duts a l’estació, on eren carregats a uns vagons dedicats a tal efecte i
portats fins al port de Barcelona, on s’embarcaven cap a les illes
britàniques.
LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA A LA SEGONA MEITAT DEL XX, LA UNIVERSALITZACIÓ
DE LA FLOR MARESMENCA
Sense cap dubte, la producció hortícola i, més tard, el cultiu floral
foren el resultat de l’augment de capacitat d’extracció d’aigua per mitjà
de sistemes elèctrics. Aquests sistemes de bombeig, coneguts com vogits,
van convertir els sòls sorrencs de la plana vilassarenca en terrenys aptes
per a l’expansió del regadiu.
Per bé que a inicis del segle XX a la sènia del Rellotge ja hi havia
cultius exclusius dedicats a la flor i, sobretot, a la planta ornamental de
viver, introduïts per Joan Aldrufeu, aleshores florista proveïdor de la
Casa Reial, no fou fins a l’arribada de Beniamino Farina que es començà
a produir clavell a l’engròs. Farina, un italià emprenedor, en un primer
moment es desplaçà de la seva Ligúria natal per anar a treballar als
Estats Units en un negoci de floristeria. De retorn a Europa, passada la
Primera Guerra Mundial, decidí instal·lar la seva empresa de producció
de clavell a Vilassar de Mar l’any 1921. Amb els seus coneixements, en
part heretats de la seva família, una important nissaga en el mercat
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nou món, copsà que la costa del Maresme era un marc molt adequat per
ubicar la seva plantació per la seva composició edafològica, les muntanyes
de la serra que resguarden del fred de l’hivern i, sobretot, per la proximitat
amb Barcelona.
Així fou com, des d’unes terres de cal Truc, començà la seva tasca
no sense haver d’afrontar en un primer moment el descrèdit de la resta
de la pagesia de la vila. Farina començà sembrant esqueixos provinents
de Niça i, aviat, comercialitzà el seu excedent a Barcelona. En efecte,
si Farina havia triat Vilassar de Mar per establir la seva explotació fou
per les facilitats que propiciava la proximitat de Barcelona, que era,
alhora, mercat de venda i punt ideal per organitzar l’exportació, ja fos
per via terrestre, ja fos per via marítima. Malgrat la lentitud que suposava
aconseguir el fruit del conreu respecte a la velocitat de les hortalisses,
els pagesos aviat prengueren exemple i seguiren els passos de Beniamino
Farina. Es diu que Antoni Lloveras de Can Mònica fou un dels primers
a sembrar algunes feixes de clavellines a la seva propietat. Molts altres
els seguiren i, vers l’any 1932 el sindicat, veient la volada que tenia el
nou producte, establí una secció exclusiva per a la flor. Durant la dècada
dels anys trenta, els pagesos d’altres localitats de la comarca començaren
a seguir les passes de l’italià, que en poc temps esdevingué tot un
referent en l’àmbit pagès local i comarcal.
Aviat, Vilassar de Mar va esdevenir capdavanter en el cultiu floral
i, al Maresme, cada cop era més evident que es tendia al monocultiu de
la flor tallada. La Guerra Civil frenà aquest procés renovador de la
pagesia. Durant el conflicte armat i, més tard, amb l’autarquia agrària
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de la producció de la flor, atès que eren temps d’escassetat d’aliments
i era prioritari el conreu de comestibles. Amb tot, durant els anys quaranta,
el clavell rosa pàl·lid de la varietat Anita, precisament perquè es reprodueix
molt ràpidament, va permetre els floricultors de retornar a la dinàmica
del temps de la República. Altres varietats d’aquell temps eren el Sim
que, malgrat alguns entrebancs, acabà aconseguint un lloc destacat; i el
Charleston, que va ser la primera varietat hibridada a Vilassar de Mar,
precisament per Beniamino Farina Ferrari.
El producte es comercialitzava a Barcelona, que absorbia bona part
de la producció, que era venuda a les parades de la Rambla de les flors.
Tanmateix, el ferrocarril garantia la distribució per altres províncies del
mercat espanyol i el port de la ciutat comtal afavoria l’exportació a altres
països. Així fou com, amb el prestigi del clavell, el nom de Vilassar de
Mar tornà a sonar per tot el món, semblantment com ho havia fet al
segle XIX de la mà de la marineria mercant.
Com que el preu el determina la qualitat del producte en l’arribada al
mercat, calia vetllar molt per l’embalatge en el qual s’havia de transportar.
Les flors destinades a Barcelona anaven en paneres, mentre que les
destinades a mercats més llunyans els calia un embolcall molt més acurat.
D’ençà de la fundació de Florimar l’any 1949, bona part de les tasques
relatives al transport, les gestionava aquesta cooperativa. La fundació de
Florimar, ens coordinador dels productors de flor, sens dubte, va ser una
de les claus de l’èxit de la flor maresmenca en el mercat mundial.
Tanmateix, Florimar incidí molt satisfactòriament en qüestions referents al
crèdit dels seus afiliats i a la incorporació de novetats tècniques com, per
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productes químics, d’insecticides, d’adobs i de millores en la racionalització
dels sistemes de rec. Mesures, totes elles, que aconseguiren la intensificació
de la producció i el guany de majors beneficis.
L’augment de la producció necessitava forçosament un major
nombre de treballadors al camp. En un primer moment, molts jornalers
alternaven la seva feina a les indústries de filats i teixits amb les tasques
del camp. Els treballadors, en plegar de les fàbriques, acudien al camp
a treballar la flor. Els filadors i teixidors empraven l’expressió «anar a
fer clavells» quan es referien a què anaven a treballar el camp. Amb tot,
com que el treball del clavell requereix més braços dedicats al treball del
camp que no pas les velles labors pròpies de la pagesia tradicional, el
contingent demogràfic no fou suficient i, a la dècada dels anys seixanta,
s’esdevingué l’arribada massiva d’andalusos, extremenys, castellans i,
sobretot, del municipi manxec de Daimiel, que feren créixer notòriament
la població del municipi. Anys més tard, a la darreria dels setanta, una
altra onada migratòria, aquest cop proveïment del nord d’Àfrica, va fer
alçar de nou la demografia local.
Els anys seixanta foren anys de canvis; daten d’aquesta dècada els
primers hivernacles, que protegien de les gelades i fortes precipitacions
els cultius de clavellines i altres flors, així com els planters d’esqueixos.
Sens dubte, la proliferació dels hivernacles va fer canviar notablement el
paisatge de la ruralia del terme municipal, que ja mai més no va tornar
a ser el mateix que sempre havia estat.
Si bé la varietat de clavell Anita, comunament dita Lina, va ser una
de les més populars als anys cinquanta pel fet de produir quatre clavells
per planta, la varietat Sim, des d’un principi, als volts de 1953, no tingué
la mateixa acceptació que l’Anita, ja que era molt fràgil i es malmetia
amb facilitat durant el seu transport. Aviat, noves varietats de clavell Sim
van donar els resultats esperats i es difongué molt la seva producció i el
seu consum. El Sim obrí els mercats, sobretot, les seves varietats de
color roig i groc i, aviat, hom convingué a anomenar-la com l’aristòcrata
dels clavells.
Durant els anys cinquanta, una infinitat de varietats de clavell sortien
de les naus de Florimar a la conquesta dels mercats mundials. Algunes
d’aquestes espècies eren la Maduixa, que tenia el color d’aquest fruit;
la Fanny, que era de dos colors, blanc i vermell; el Siemprevivo, més
conegut pels pagesos com el Negre, pel seu color roig obscur; la Reina
Astrid, la Blanc Danielle, que era un clavell de grans dimensions apreciat
per decorar en festes i solemnitats; el Villefranche, que era d’un color
roig suau i la Brea, que era un clavellet petit i graciós. Cada mercat tenia
preferència per una varietat o altra. Així doncs, per exemple, la variant
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de clavell Reina Astrid era molt apreciada als països més freds d’Europa.
Però la lletania de noms de varietats de clavell que es conreaven als
camps vilassarencs i que es troben registrats a l’arxiu de Florimar, encara
en cita molts altres, com ara Charlestón, Reina Victoria, Saint Antoine,
Rosalina, Elisabeth, Maria Antonieta, Nizardo, Orpheo, Maurice Chevalier,
Europe, Standard, Versailles, Roma, Haryland, Montserrat, Vilassar, Kim,
Joelle, Boreal, Aurora, Maribel, Dalila, Camelia, Bolero, Gloria de Nice.
ELS COL·LECTIUS DE PAGESOS ORGANITZATS, LA CLAU DE VOLTA DEL PROGRÉS
DEL SECTOR
L’èxit del sector i els progressos assolits pel col·lectiu es deuen,
sens dubte, a la capacitat que els seus membres tingueren de treballar
coordinadament per defensar els interessos del sector. En aquest sentit,
la pagesia vilassarenca també fou pionera, ja que fou el primer municipi
que veié néixer el primer sindicat pagès de la comarca. Però Vilassar de
Mar no fou només pioner, sinó que també fou decisiu en l’entorn comarcal,
primer amb la creació de la Federació de Sindicats Agrícoles del Litoral
(1927) i, després, amb la fundació de la cooperativa Florimar (1949).
L’any 1903 es creà el primer sindicat de pagesos vilassanès, sota
el nom d’Unión Agrícola Vilasarense. Aquest sindicat fou la primera
institució d’aquesta mena de la comarca del Maresme. Aquest primerenc
ens nasqué amb la pretensió de controlar la venda i l’exportació dels
productes de l’horta de Vilassar de Mar per part dels propis productors,
però, segons sembla, la iniciativa no reeixí i s’extingí aviat perquè els
mateixos pagesos no li donaren prou suport. Anys més tard, concretament
el 1929, amb el mateix propòsit que la Unión Agrícola Vilasarense,
nasqué la Societat d’Agricultors La Aurora, que funcionà fins al 1931.
Una altra organització de jornalers digna de mencionar fou la Societat
d’Obrers Agricultors La Fraternitat, que es constituí l’any 1912 i que
aglutinava, sobretot, pagesos no propietaris.
El 1918 es fundà el Sindicato Agrícola de Vilasar de Mar, més
conegut des d’antic com el Sindicat, tot i que, oficialment, el nom ha anat
canviant amb el pas dels temps. Anys a venir, aquesta organització
esdevingué l’únic col·lectiu en defensa dels interessos dels agricultors del
poble. Mentre que les altres associacions de pagesos s’anaren extingint,
el nombre de vinculats al Sindicat anà creixent i arribà a tenir, l’any
1948, un total de dos-cents noranta-vuit pagesos adherits.
Segons els estatuts fundacionals, l’objectiu principal del Sindicat era
procurar per la venda, l’exportació, la conservació, l’elaboració i millora
dels productes agrícoles dels socis i l’adquisició de llavors, adobs,
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instruments, animals i matèries útils per a l’agricultura. En els anys de
la febre de la patata primerenca, era molt important que un sindicat
potent organitzés la logística de l’exportació i l’obtenció de llavor a baix
cost per a cada anyada.
El Sindicat tingué la seva seu social al carrer del Carme des de la
seva fundació, el 1918, fins al 1929, que es traslladà a les dependències
de la vella fàbrica de can Casòliva, ja en desús, a la carretera de Cabrils
amb la cantonada del carrer de Sant Roc. Anys després, la seu del
Sindicat s’amplià amb l’adquisició del vell cinema Arenas, que estava
just al costat.
Des de la creació de la FSAL, la Federació de Sindicats Agrícoles
del Litoral, l’any 1927, el Sindicat vilassarenc esdevingué preponderant
i decisiu en el quefer dels pagesos del Maresme. La FSAL, una entitat
que aglutinava la major part d’organitzacions sindicals pageses del
Maresme i algunes de la Selva i el Vallès Oriental, així com la major part
d’agricultors de la comarca, tenia la seva seu a les dependències del
Sindicat de Vilassar de Mar i el mateix president ho era, també, de la
Federació. Si la seu de la FSAL es trobava a Vilassar de Mar era per
la força del seu sindicat i, al seu temps, el fet de ser el domicili d’aquest
ens comarcal reafirmava l’empenta que els altres sindicats reconeixien
al vilassarenc. La FSAL comptava com a element de comunicació amb
El litoral agrícola, una revista mensual que es publicà durant set anys
(entre 1929 i 1935), formant un total de vuitanta-quatre exemplars, la
major part dels quals bilingües, que plasmaven la frenètica activitat tant
del sindicat vilassarenc com de la federació. Tal fou l’embranzida de la
FSAL, que a voltes representà a Madrid la Unió de Sindicats Agrícoles
de Catalunya.
Després de la Guerra Civil, el sindicat rebé el nom d’Hermandad
Sindical de Labradores y Ganaderos de San Juan de Vilasar i al
president se li donà el títol de Jefe, ja que era nomenat per part del
govern. D’aquest període de la història del sindicat, el més important fou
la creació de la Cooperativa Florimar l’any 1949. Aquesta cooperativa
s’instal·là en la vella sala de projeccions del Cinema Arenas, tot pagant
el lloguer al mateix sindicat, que n’era el propietari. La coexistència
d’ambdues institucions sota el mateix sostre i el volum creixent, tant de
flor com de patata, que se’n derivava, motivaren, com hem dit més
amunt, la compra l’any 1950, per part del Sindicat, d’un solar al carrer
de Maria Vidal, per tal d’aixecar-hi el 1954 una nova nau per a rentar
i preparar els tubercles per a l’exportació.
Als anys setanta, amb la davallada de les exportacions de la patata,
el Sindicat vengué les naus de la carretera de Cabrils i s’hi aixecaren uns
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blocs de pisos. Aquella mateixa dècada, amb la creació de les cambres
agràries, el Sindicat canvià el seu nom pel de Cambra Agrària Local de
Vilassar de Mar i, més recentment, hom l’anomenà Agrícola de Vilassar
de Mar, S. Coop. Ltda.
L’any 1949 nasqué Florimar, una cooperativa de floricultors que,
oficialment, s’anomenà Sociedad Cooperativa del Campo, Floricultores
de la Maresma. Inicialment, s’adheriren a aquesta entitat uns vint-i-cinc
productors de clavells, però en poc temps foren molts més i, l’any 1962,
assolí la seva xifra màxima d’associats amb sis-cents setanta-tres
membres. L’organisme comptava amb afiliats de tota la comarca, però
també de localitats més llunyanes d’altres comarques i províncies.
La cooperativa vetllava no només per la venda i la distribució del
producte final, ja que també, juntament amb l’exportació, tenia cura de
l’adquisició de llavors, esqueixos i altres productes necessaris per al
conreu de la flor i la planta de viver. Florimar sorgí com a resposta a
l’augment constat del producte que no tenia un consum directe i, per
tant, calia articular la distribució i la venda. Aviat, aquest ens estructurà
una xarxa de contactes i representants a nivell internacional, que li va
permetre posar a la disposició del mercat europeu la flor produïda a la
comarca del Maresme.
Durant la dècada dels anys cinquanta, el dinamisme del sector va fer
que la floricultura fos l’activitat econòmica amb major projecció comercial;
si bé, inicialment, Florimar va poder comptar amb les instal·lacions de les
naus del Sindicat, ben aviat aquestes van resultar insuficients per a les
campanyes d’exportació. Durant els anys cinquanta, amb l’increment de
les partides destinades a la venda de clavell a Alemanya, Anglaterra,
Bèlgica i Suècia, calgué cercar una nova seu exclusiva per a la cooperativa.
L’any 1955, després de la compra del local continu al Sindicat, Florimar
va encarregar a l’arquitecte municipal, Josep Maria Ribas i Casa, que
tracés el nou domicili social de la cooperativa. Encara anys més tard, el
1970, l’entitat va aixecar al carrer de Cuba, just a la cantonada amb el
carrer d’Alsina, el nou edifici, que, per la proximitat amb la carretera general,
era òptim per al treball de Florimar.
Per bé que en un principi la seu social de Florimar estava ubicada
a la ronda de Sant Pere de Barcelona, molt aviat va ser traslladada a
Vilassar de Mar. Des del seu inici, l’ànima de la cooperativa fou Jaume
Sabatés que, a part de fundador, va ser-ne el president durant vint anys.
Durant aquesta dilatada forquilla temporal, Florimar dugué a terme moltes
activitats, participant en moltes fires, concursos i exposicions de flor,
com ara la de 1950 a Madrid o la de 1958 a Nova York. A part de la
seva activitat de màrqueting a Vilassar de Mar, Florimar sempre va estar













relacionada amb la vida social de la vila. Econòmicament, va contribuir
amb el Patronat de la Vellesa, amb les obres de construcció i decoració
del nou temple, amb la restauració de la capella de Sant Cristòfol al
veïnat del Sant Crist i amb generosos donatius per a l’obra assistencial
del Casal de Curació i per a la Casa Pairal dels desvalguts.
L’any 1953 s’intentà crear el Mercat de la flor, que s’havia de
celebrar a la plaça de Vendre (actual plaça de l’Ajuntament) els dilluns,
els dimecres i els divendres, de quatre a set. Es va fundar amb gran
solemnitat i en presència de totes les autoritats del moment. Segons
sembla, la pròpia gènesi d’aquest nou mercat floral era, per definició,
contrària als interessos de certes butxaques, que maldaren per fer-lo
desaparèixer i així ho aconseguiren, immediatament, després de la seva
creació. El somni d’alçar el Mercat de la Flor i Planta Ornamental de
Catalunya no es féu realitat, definitivament, fins al 1983. Des de llavors,
Vilassar de Mar és merescudament un referent mundial en l’exportació
i importació de flor i planta.
Actualment, el sector de la flor es troba en un període de reconversió,
molts floricultors i viveristes estan orientant la seva activitat a la importació
i revenda, mentre que d’altres estan enfocant la seva feina al món de
l’ornamentació de parcs i jardins. La festa Vilassar un mar de flors,
que se celebra de forma bianual, és un aparador de mostres de les
creacions locals més avantguardistes en el sector de la flor i la planta.
Inauguració del
Mercat de la Flor
l’any 1953.
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